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  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Proses pembelajaran seni budaya dengan materi ansambel musik 
campuran, Angklung, drama modern, tari kreasi baru, dan kolaborasi seni kelas 
VIII B SMP N 9 Yogyakarta berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian dengan 
jumlah 3 kali pertemuan, masing-masing pertemuan berdurasi 3 jam pelajaran, 
siswa dapat memahami dengan baik materi ajar yang diberikan baik dalam aspek 
pengetahuan maupun aspek keterampilan. Siswa dapat menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru yaitu siswa harus menampilkan sebuah kolaborasi seni lagu 
Gundul-gundul Pacul yang dipadukan dengan ansambel musik campuran, 
Angklung, drama modern, dan tari kreasi baru secara berkelompok dengan kreatif, 
percaya diri, dan kompak. Pada akhir pertemuan yaitu pertemuan ketiga, diadakan 
evaluasi untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki oleh siswa. 
Proses pembelajaran seni budaya di kelas VIII B SMP N 9 Yogyakarta 
menggunakan model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD dipilih agar 
siswa belajar secara kooperatif dengan kelompok yang dibagi oleh guru. 
Kelompok yang beranggotakan 16 dan 17 siswa yang memiliki kemampuan dan 
minat yang berbeda di bidang seni budaya sehingga siswa dapat saling belajar dan 
bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya dan berlajar bersama tentang hal-
hal yang belum siswa ketahui. 
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Materi yang diberikan pada mata pelajaran seni budaya adalah pengertian 
ansambel musik campuran, pengertian Angklung, pengertian drama modern, 
pengertian tari kreasi baru, dan pengertian kolaborasi seni, serta guru 
menayangkan contoh dari karya kolaborasi seni. Guru memberikan pengajaran 
langsung kepada siswa dengan metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab 
sehingga siswa tidak hanya pasif mendengarkan penjelasan dari guru namun guru 
dan siswa saling berinteraksi agar siswa lebih tertarik terhadap materi ajar yang 
diberikan. Siswa mencatat informasi penting yang diberikan guru dan juga 
bertanya tentang materi yang belum dimengerti. 
Guru membagi siswa dalam dua kelompok yang masing-masing kelompok 
beranggotakan 16 dan 17 siswa. Kemudian guru memberi tugas kepada siswa 
yaitu siswa harus menampilkan sebuah kolaborasi seni lagu Gundul-gundul Pacul 
yang dipadukan dengan ansambel musik campuran, Angklung, drama modern, 
dan tari kreasi baru secara berkelompok dengan kreatif, percaya diri, dan kompak. 
Guru memberikan notasi dan lirik lagu Gundu-gundul pacul dan mengajak siswa 
untuk menyanyikan notasi lagunya atau solmisasinya bersama-sama. Kemudian 
setelah siswa lancar menyanyikan solmisasi dari lagu Gundul-gundul Pacul guru 
mengajak siswa menyanyikan liriknya. Siswa sudah lancar dalam menyanyikan 
solmisasi dan lirik dari lagu Gundul-gundul Pacul, guru membagikan Angklung 
kepada siswa dan belajar memainkan lagu Gundul-gundul Pacul menggunakan 
Angklung bersama. Guru memainkan Keyboard untuk mengiringi siswa saat 
memainkan Angklung. Setelah siswa lancar memainkan lagu Gundul-gundul 
Pacul menggunakan angklung, guru menambahkan gerakan sederhana yaitu 
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menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri saat memainkan Angklung. Guru 
memberi contoh sembari siswa menirukan. Siswa mengalami kesulitan saat 
mencoba memainkan Angklung dan menggerakkan kaki. Beberapa siswa tidak 
serempak dalam menggerakkan kaki sehingga bertabrakan dengan siswa lain di 
sebelahnya. Solusi yang diberikan guru adalah memperlambat tempo musik agar 
siswa dapat lebih mudah mengikuti tempo yang diberikan.  
 Guru memberikan naskah sederhana untuk diimplementasikan oleh siswa 
dan kelompoknya. Setelah guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh 
siswa dan menjelaskan naskah sederhana yang ada, guru memberi tugas kepada 
siswa yaitu siswa harus membagi peran dalam memainkan drama, lalu membagi 
peran siapa saja yang bermain musik, siapa yang menari, dan siapa yang bermain 
angklung. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang pembagian peran serta 
bagaimana bentuk karya yang akan ditampilkan. Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang belum dimengerti baik dalam materi ajar ataupun tugas. Guru 
membantu siswa mencari solusi atas masalah yang ditemukan. Guru mendampingi 
siswa dalam berdiskusi. Guru mengulas kembali proses pembelajaran yang telah 
dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang 
diberikan bertujuan agar siswa mengingat kembali materi yang sudah diberikan 
dan mengingatkan teman-teman lain yang mungkin lupa. Kemudian guru 
mendampingi siswa dalam berlatih. 
 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang digunakan dalam proses 
pembelajaran seni budaya dengan materi ansambel musik campuran, Angklung, 
drama modern, tari kreasi baru, dan kolaborasi seni kelas VIII B SMP N 9 
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Yogyakarta sudah sesuai dengan teori tentang komponen utama model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD  yaitu : adanya presentasi kelas, kerja tim, 
kuis, memberi evaluasi, dan penghargaan individu dan tim.   
 Dengan digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa 
dapat bekerja, berdiskusi, dan berlatih bersama kelompok sehingga siswa dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Siswa dapat 
menampilkan sebuah kolaborasi seni lagu Gundul-gundul Pacul yang dipadukan 
dengan ansambel musik campuran, Angklung, drama modern, dan tari kreasi baru 
secara berkelompok dengan kreatif, percaya diri, dan kompak. Hasil evaluasi 
menunjukan bahwa seluruh siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas adalah 93.18 
yang  jumlahnya di atas KKM yang ditentukan oleh sekolah  yaitu 75. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di 
kelas VIII B SMP N 9 Yogyakarta tentang penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD untuk pelajaran seni budaya di kelas VIII B SMP N 9 
Yogyakarta diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Untuk pihak sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 
kontribusi dalam perkembangan pembelajaran seni budaya di SMP N 9 
Yogyakarta sehingga siswa dapat belajar lebih banyak hal dalam bidang 
musik, drama, dan tari sehingga siswa mendapatkan beragam informasi 
tentang seni budaya dan dapat menjadi siswa siswi unggulan yang maju 
dalam bidang seni budaya. 
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2. Untuk guru seni budaya diharapkan dapat memberikan pengalaman 
dalam mengelola materi seni musik, drama, dan tari menjadi sebuah 
kesatuan kolaboratif serta dapat menambah minat siswa terhadap bidang 
seni budaya dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan siswa 
dalam pembelajaran seni budaya. 
3. Untuk siswa, diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami tentang 
materi ansambel musik campuran, Angklung, drama modern, tari kreasi 
baru, dan kolaborasi seni. siswa diharapkan dapat lebih menggali 
informasi tentang pengetahuan seni budaya di lingkungan sekolah atau di 
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